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2.  航海実施表 (Cruise Itineraries) 
 
Table 2.1 SE-14-01 4 月定期航海 
 
東　京 4 - 4（金）
大学繋船場 08:52
横須賀新港 4 - 4（金） 4 - 5（土）
4号岸壁 14:31 8:30
三　崎 4 - 5（土） 4 - 5（土）
魚市場岸壁 10:58 11:08
三　崎 4 - 5（土） 4 - 6（日）
花暮岸壁 11:21 07:07
伊　東 4 - 6（日） 4 - 7（月）
耐震岸壁 14:20 05:47
三　崎 4 - 7（月） 4 - 8（火） 東京湾、館山湾St.22～30
花暮岸壁 15:44 07:09 館山湾　錨泊観測
館山湾 4 - 8（火） 4 - 9（水）
錨泊 13:15 14:24
三　崎 4 - 9（水） 4 - 10（木）
花暮岸壁 16:07 07:06
東　京 4 - 10（木）
大学繋船場 15:35
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Table 2.2 SE-14-02 フレッシュマンセミナー 
 
東　京 4 - 14（月） 潮汐の影響でシフト
大学繋船場 07:24
東　京 4 - 14（月） 4 - 14（月） 海洋環境学科18名
豊海埠頭F6 07:57 09:46
三　崎 4 - 14（月） 4 - 15（火）
花暮岸壁 16:05 08:50
東　京 4 - 15（火） 4 - 16（水）
豊海埠頭F6 15:28 09:51 海洋政策文化学科13名
三　崎 4 - 16（水） 4 - 17（木）
花暮岸壁 15:16 08:51
東　京 4 - 17（木） 4 - 18（金）
大学繋船場 15:20 09:53 食品生産科学科15名
三　崎 4 - 18（金） 4 - 19（土）
花暮岸壁 14:58 08:52
東　京 4 - 19（土）
大学繋船場 16:10




















Table 2.3 SE-14-03 海洋学実習Ⅲ Leg.A 
 
東　京 5 - 12（月） 東京湾St.F3
大学繋船場 11:56 （F6:強風のため中止）
横須賀新港 5 - 12（月） 5 - 13（火）
4号岸壁 17:33 7:07 東京湾St.F7付近錨泊観測
横浜５区 5 - 13（火） 5 - 14（水）
錨泊 8:18 14:40
横須賀新港 5 - 14（水） 5 - 16（金）
4号岸壁 15:29 9:52 東京湾St.F3,F6
東　京 5 - 16（金）
大学繋船場 15:12
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Table 2.4 SE-14-04 海洋学実習Ⅲ Leg.B 
 
東　京 5 - 19（月）
大学繋船場 08:55 東京湾St.5,6,7,8
三　崎 5 - 19（月） 5 - 20（火）
花暮岸壁 17:37 07:07 相模湾St.J1 東京湾St.10,11
館山湾 5 - 20（火） 5 - 21（水） 館山湾錨泊観測
錨泊 16:10 06:55
三　崎 5 - 21（水） 5 - 22（木）
花暮岸壁 08:47 08:37 東京湾St.12,9,13,14
横須賀新港 5 - 22（木） 5 - 23（金）
4号岸壁 14:27 07:07 東京湾St.15,4,3,2,1
東　京 5 - 23（金）
大学繋船場 15:18
―















Table 2.5 SE-14-05 海洋学実習Ⅲ Leg.C 
 
東　京 5 - 26（月）
大学繋船場 11:55 東京湾St.1
横須賀新港 5 - 26（月） 5 - 27（火） 荒天観測中止、三崎変更
３号岸壁 16:22 06:43 相模湾St.R5,R4,R3,S3,R2,R1
伊　東 5 - 27（火） 5 - 28（水）
耐震岸壁 15:48 06:32 相模湾延縄試験操業
三　崎 5 - 28（水） 5 - 29（木）
花暮岸壁 15:47 07:08 東京湾、館山湾St.22～30
館山湾 5 - 29（木） 5 - 30（金） 錨泊観測
錨泊 13:13 06:53
東　京 5 - 30（金） 東京湾St,S10～S01
大学繋船場 15:02
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Table 2.6 SE-14-07 6 月定期航海 
 
東　京 6 - 17（火）
大学繋船場 08:53 東京湾北部St.F3,F6
横須賀新港 6 - 17（火） 6 - 18（水）
３号岸壁 14:00 08:37
三　崎 6 - 18（水） 6 - 19（木）
新港岸壁 11:02 13:07
岡田港港外 6 - 19（木） 6 - 20（金）
錨泊 16:32 06:38
波　浮 6 - 20（金） 6 - 20（金）
漁協岸壁 08:27 11:03 氷蔵氷積込み
三　崎 6 - 20（金） 6 - 20（金）
魚市場岸壁 15:00 15:12 給水
三　崎 6 - 20（金） 6 - 21（土）
花暮岸壁 15:25 07:08 相模湾9点
伊　東 6 - 21（土） 6 - 22（日）
耐震岸壁 15:53 06:32 相模湾延縄試験操業
網　代 6 - 22（日） 6 - 23（月）
耐震岸壁 16:10 06:47 相模湾延縄試験操業
三　崎 6 - 23（月） 6 - 24（火）
花暮岸壁 15:47 07:07 東京湾湾口、館山湾9点
館山湾 6 - 24（火） 6 - 25（水） 係留観測、漁獲調査
錨　泊 12:55 14:38
三　崎 6 - 25（水） 6 - 26（木）
花暮岸壁 16:23 07:08 東京湾10点
東　京 6 - 26（木）
大学繋船場 16:00
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Table 2.7 SE-14-08 7 月定期航海 
 
東　京 7 -  4（金）
大学繋船場 08:53 東京湾北部St.F3,F6
三　崎 7 -  4（金） 7 -  4（金） 氷蔵氷積込み
魚市場岸壁 14:56 15:08 港内シフト
三　崎 7 -  4（金） 7 -  5（土）
花暮岸壁 15:20 07:07 相模湾 IONESS 3点
三　崎 7 -  5（土） 7 -  6（日） 濾水計較正
花暮岸壁 15:46 07:07 相模湾CTD 10点
伊　東 7 -  6（日） 7 -  7（月）
耐震岸壁 15:58 06:48 相模湾延縄操業
三　崎 7 -  7（月） 7 -  8（火） CTD 5点
花暮岸壁 17:28 07:08 東京湾湾口、館山湾9点
館山湾 7 -  8（火） 7 -  9（水） 館山湾錨泊観測
錨泊 13:10 12:38 東京湾湾口6点
横須賀4区 7 -  9（水） 7 - 10（木） 台風の影響のため避泊
錨泊 17:36 07:07 東京湾5点
東　京 7 - 10（木）
大学繋船場 12:42






















Table 2.8 SE-14-09 海洋学実習Ⅰ Leg.A  
 
東　京 7 - 14（月） 実習生17名教員2名TA1名
大学繋船場 09:54 東京湾表面採水
三　崎 7 - 14（月） 7 - 15（火） 表層モニタリング
花暮岸壁 15:35 07:10 相模湾CTD-RMS 4点
網　代 7 - 15（火） 7 - 16（水）
耐震岸壁 16:00 08:33 網代港外採泥
三　崎 7 - 16（水） 7 - 18（金） 相模湾ORI曳網
花暮岸壁 13:39 08:56
東　京 7 - 18（金）
大学繋船場 14:35
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Table 2.9 SE-14-10 海の日 体験クルーズ 
 
東　京 7 -  21（月）
大学繋船場 10:08
東　京 7 -  21（月） 7 -  21（月）
大学繋船場 11:39 14:02
東　京 7 -  21（月）
大学繋船場 15:37










Table 2.10 SE-14-11 海洋学実習Ⅰ Leg.B 
 
東　京 7 - 22（火） 実習生17名教員3名
大学繋船場 09:56 東京湾表面採水
三　崎 7 - 22（火） 7 - 23（水） 表層モニタリング
花暮岸壁 15:49 07:10 相模湾CTD-RMS 4点
伊　東 7 - 23（水） 7 - 24（木）
耐震岸壁 16:00 08:47 伊東港外採泥
伊　東 7 - 24（木） 7 - 25（金） 相模湾ORI曳網
耐震岸壁 14:06 08:48
三　崎 7 - 25（金） 7 - 26（土）
花暮岸壁 12:36 09:41
東　京 7 - 26（土）
大学繋船場 14:52
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Table 2.11 SE-14-12 海洋学実習Ⅰ Leg.C 
 
東　京 7 - 28（月） 実習生17名教員2名TA1名
大学繋船場 09:53 東京湾表面採水
三　崎 7 - 28（月） 7 - 29（火） 表層モニタリング
花暮岸壁 15:34 07:12 相模湾CTD-RMS 4点
網　代 7 - 29（火） 7 - 30（水）
耐震岸壁 16:00 08:47 網代港外採泥
三　崎 7 - 30（水） 8 -  1（金） 相模湾ORI曳網
花暮岸壁 14:07 08:41
東　京 8 -  1（金）
大学繋船場 13:58
―














Table 2.12 SE-14-13 海洋学実習Ⅰ Leg.D 
 
東　京 8 -  4（月） 実習生12名教員2名TA1名
大学繋船場 09:57 東京湾表面採水
三　崎 8 -  4（月） 8 -  7（木） 表層モニタリング
花暮岸壁 16:07 07:09 相模湾東部CTD-RMS 4点
横須賀新港 8 -  7（木） 8 -  8（金） ORI曳網
4号岸壁 15:15 09:50










港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
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Table 2.13 SE-14-14 8 月定期航海 
 
東　京 8 - 19（火）
大学繋船場 09:53 東京湾北部St.F3,F6
横須賀新港 8 - 19（火） 8 - 20（水） CTD, NORPAC
4号岸壁 14:52 08:56 東京湾湾口St.06, 城ヶ島沖
三　崎 8 - 20（水） 8 - 21（木） SBE-25-55試験
花暮岸壁 13:45 07:07 イカ釣り試験操業
三　崎 8 - 22（金） 8 - 23（土） CTD
花暮岸壁 14:49 07:13 東京湾定点10点
東　京 8 - 23（土） CTD
大学繋船場 15:51














Table 2.14 SE-14-15 9 月定期航海 
 
東　京 9 -  5（金）
大学繋船場 08:57 東京湾St.F3,F6
羽田沖(St.F3) 9 -  5（金） 9 -  5（金）
錨泊 10:24 12:59
横須賀新港 9 -  5（金） 9 -  6（土）
3号岸壁 16:12 06:37 相模湾IONESS曳網
三　崎 9 -  6（土） 9 -  6（土） 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 14:52 15:03
三　崎 9 -  6（土） 9 -  7（日）
花暮岸壁 15:14 07:09 相模湾IONESS曳網
伊　東 9 -  7（日） 9 -  8（月） XCTD
耐震岸壁 14:56 07:02 相模湾　延縄試験操業
三　崎 9 -  8（月） 9 - 10（水）
新港岸壁 16:37 07:05 東京湾湾口,館山湾
館山湾 9 - 10（水） 9 - 11（木） 錨泊観測
錨泊 13:27 14:26
三　崎 9 - 11（木） 9 - 12（金）
花暮岸壁 16:13 06:36 東京湾10点
東　京 9 - 12（金）
大学繋船場 15:27
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Table 2.15 SE-14-16 10 月定期航海 
 
東　京 10 -  3（金）
大学繋船場 08:53
横須賀新港 10 -  3（金） 10 -  4（土）
3号岸壁 14:05 07:05
三　崎 10 -  4（土） 10 -  5（日） 東京湾定点10点CTD観測
花暮岸壁 15:41 06:40 台風18号接近避難
東　京 10 -  5（日） 10 -  7（火）
大学繋船場 16:13 08:37
三　崎 10 -  7（火） 10 -  7（火）
魚市場岸壁 13:46 13:56
三　崎 10 -  7（火） 10 -  8（水）
花暮岸壁 14:09 06:41
三　崎 10 -  8（水） 10 -  9（木） 東京湾湾口及び館山湾定点CTD観測
花暮岸壁 16:46 07:06
館山湾 10 -  9（木） 10 - 10（金）
錨　泊 13:03 09:55
東　京 10 - 10（金）
大学繋船場 14:49






















Table 2.16 SE-14-17 定期検査工事 
 
東　京 10 - 27（月）
大学繋船場 08 : 52
三　崎 10 - 27（月） 11 - 21（金）
新潟造船 14 : 30 09 : 04
三　崎 11 - 21（金） 11 - 21（金）
花暮岸壁 12 : 55 15 : 47
三　崎 11 - 21（金） 11 - 25（月）
新潟造船 16 : 07 09 : 00
東　京 11 - 25（月）
大学繋船場 15 : 22
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Table 2.17 SE-14-18 11 月定期航海 
 
東　京 11 - 28（金） 東京湾St.F3,F6
大学繋船場 08 : 52
三　崎 11 - 28（金） 11 - 28（金） 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 15 : 00 15 : 09 11/29　天候不良中止
三　崎 11 - 28（金） 11 - 30（日） 相模湾延縄試験操業
花暮岸壁 15 : 19 07 : 07
伊　東 11 - 30（日） 12 -  1（月） 相模湾St.S3
耐震岸壁 15 : 50 07 : 03 縦縄試験操業
三　崎 12 -  1（月） 12 -  3（水） 錨打ち直し
花暮岸壁 14 : 25 08 : 35 12/2,3　天候不良中止
三　崎 12 -  3（水） 12 -  4（木） 東京湾St.S5～S1
花暮岸壁 08 : 38 06 : 39 St.S10～S6天候不良中止
東　京 12 -  4（木）
大学繋船場 13 : 18


















Table 2.18 SE-14-19 12 月定期航海 
 
東　京 12 - 12（金） 12/11　荒天出港中止
大学繋船場 08:53 東京湾St.F3,F6
三　崎 12 - 12（金） 12 - 12（金） 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 15:46 15:58
三　崎 12 - 12（金） 12 - 14（日） 12/13　荒天出港中止
花暮岸壁 16:08 06:37 相模湾延縄操業、St.S3
三　崎 12 - 14（日） 12 - 15（月）
花暮岸壁 16:00 07:10 東京湾湾口、館山湾9点
館山湾 12 - 15（月） 12 - 16（火） 館山湾錨泊観測
錨泊 12:31 07:08 館山湾錨泊観測
東　京 12 - 16（火） 東京湾St.S10～S01
大学繋船場 15:17 12/17　荒天予測1日繰上げ
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Table 2.19 SE-14-20 1 月定期航海 
 
東　京 1 - 15（木）
大学繋船場 08:52
三　崎 1 - 15（木） 1 - 15（木）
魚市場岸壁 15:40 15:53
三　崎 1 - 15（木） 1 - 16（金）
花暮岸壁 16:02 07:08
三　崎 1 - 16（金） 1 - 18 （日）
花暮岸壁 15:37 06:37
三　崎 1 - 18（日） 1 - 18（日） 東京湾湾口館山湾9点
花暮岸壁 15:58 06:36 館山湾錨泊観測
館山湾 1 - 20（火） 1 - 21（水） 館山湾錨泊観測
錨泊 13:09 07:07 東京湾CTD10点
東　京 1 - 21（水）
大学繋船場 15:30
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Table 2.20 SE-14-21 2 月定期航海 
 
東　京 2 -  3（火） 東京湾
大学繋船場 08:52 St.F3,F6
三　崎 2 -  3（火） 2 -  3（火） 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 15:07 15:16
三　崎 2 -  3（火） 2 -  4（水） 相模湾
花暮岸壁 15:27 07:07 縦延縄、CTD 5点
三　崎 2 -  4（水） 2 -  5（木） 相模湾
花暮岸壁 15:10 07:07 CTD 8点
伊　東 2 -  5（木） 2 -  6（金） 相模湾
耐震岸壁 15:15 06:32 浮延縄、CTD 5点
三　崎 2 -  6（金） 2 -  7（土） 東京湾湾口館山湾9点
新港岸壁 15:56 07:08 館山湾錨泊観測
館山湾 2 -  7（土） 2 -  8（日） 館山湾錨泊観測
錨泊 12:51 08:38 係留観測、漁獲調査
三　崎 2 -  8（日） 2 -  9（月） 東京湾
花暮岸壁 10:26 06:36 CTD 10点
東　京 2 -  9（月）
大学繋船場 15:31























Table 2.21 SE-14-22 乗船漁業実習Ⅰ Leg.A  
 
東　京 2 - 17（火） 2/16　09:30実習生乗船
大学繋船場 08:53 20名（男子10名、女子10名）
三　崎 2 - 17（火） 2 - 18（水） 2/17　応急部署訓練
花暮岸壁 15:11 08:39 2/18　救難信号訓練
三　崎 2 - 18（水） 2 - 19（木）
花暮岸壁 10:43 09:26
横須賀新港 2 - 19（木） 2 - 20（金）
4号岸壁 13:25 06:36
東　京 2 - 20（金） 2/20　救命筏模擬漂流訓練
大学繋船場 10:15 2/21　実習生下船
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Table 2.22 SE-14-23 乗船漁業実習Ⅰ Leg.B 
 
東　京 2 - 24（火） 2/23　09:30実習生乗船
大学繋船場 08:52 19名（男子10名、女子9名）
三　崎 2 - 24（火） 2 - 25（水） 2/24　応急部署訓練
花暮岸壁 14:42 08:30 2/25　救難信号訓練
三　崎 2 - 25（水） 2 - 26（木）
花暮岸壁 11:19 10:51
横須賀新港 2 - 26（木） 2 - 27（金）
4号岸壁 13:27 06:50
東　京 2 - 27（金） 2/27　救命筏模擬漂流訓練
大学繋船場 10:31 2/28　実習生下船















Table 2.23 SE-14-24 乗船漁業実習Ⅰ Leg.C 
 
東　京 3 -  3（火） 3/2　09:30実習生乗船
大学繋船場 08:53 19名（男子9名、女子10名）
横須賀新港 3 -  3（火） 3 -  5（木） 3/3　東京湾St.F3,F6観測
4号岸壁 13:33 07:05 3/4　低気圧通過出港中止
三　崎 3 -  5（木） 3 -  6（金） 3/5　応急部署、救難信号訓練
花暮岸壁 13:16 06:40 3/6　東京湾10点観測
東　京 3 -  6（金） 3/6　救命筏模擬漂流訓練
大学繋船場 15:31 3/7　実習生下船












Table 2.24 SE-14-25 乗船漁業実習Ⅰ Leg.D 
 
東　京 3 - 10（火） 3/9　09:30実習生乗船
大学繋船場 08:47 18名（男子10名、女子8名）
横須賀新港 3 - 10（火） 3 - 13（金） 3/10　応急部署訓練
4号岸壁 13:09 07:05 3/10～12　天候不良予定変更
東　京 3 - 13（金） 3/14　実習生下船
大学繋船場 10:37
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
―
―
29.4
29.4
26.2
55.6
 
